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ABSTRACT
Dendrobium merupakan salah satu genus anggrek paling komersial. Teknik kultur in vitro merupakan salah satu solusi untuk
memenuhi permintaan pasar bagi anggrek Dendrobium. Bahan organik seperti air kelapa bersama dengan zat arang aktif sering
ditambahkan dalam medium in vitro untuk meregenerasikan kalus anggrek. Penambahan arang aktif tidak hanya menyerap
senyawa-senyawa toksik tetapi juga bahan organik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kombinasi konsentrasi air kelapa
dan arang aktif yang paling tepat dalam media regenerasi kalus. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Sel dan Molekuler
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh sejak bulan Maret hingga
November 2013. Metode penelitian adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan dua faktor, yaitu faktor air kelapa dan arang
aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi konsentrasi 150 mL/L air kelapa dan 2,0 g/L arang aktif menunjukkan hasil
yang paling baik karena merupakan satu-satunya perlakuan yang mampu menghasilkan planlet dalam 60 hari.
